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Резюме 
Наливайко Ольга Олеговна 
Тема дипломной работы: «Организация документирования деятельности 
общественных объединений Республики Беларусь» 
 
Дипломная работа: 65 страниц, 65 источников.  
Ключевые слова: ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОШИБКИ, КРИТЕРИИ. 
Объект исследования: общественные организации в Республике Беларусь, 
как неотъемлемая часть политической и социокультурной системы общества 
Предмет исследования: процесс организации документирования в 
общественных объединениях и его особенности. 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последние годы в 
Республике Беларусь наблюдается значительное увеличение количества 
регистрируемых общественных организаций. Особенности их деятельности, 
юридический статус, значение как источников комплектования 
государственных архивов затрудняют постановку процесса документационного 
обеспечения управления в общественных объединениях. 
Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ, логический метод, 
системно-структурный анализ, историко-ретроспективный, формально-
логический, метод сравнительного правоведения и другие. 
В процессе написания работы были рассмотрены и выявлены основные 
проблемные области: правовая, документоведческая и архивоведческая. 
Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 
результаты работы могут послужить основой для дальнейшего 
совершенствования организации документирования деятельности 
общественных объединений в Республике Беларусь, а выявление недочетов в 
этом процессе позволит их избежать в будущей практической работе. 
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Тэма дыпломнай працы: «Арганізацыя дакументавання дзейнасці грамадскіх 
аб'яднанняў Рэспублікі Беларусь» 
 
Дыпломная праца: 65 старонак, 65 крыніцы. 
Ключавыя словы: ДАКУМЕНТАВАННЕ, СПРАВАВОДСТВА, 
ГРАМАДСКІМІ АБ'ЯДНАННЯМІ, ПАМЫЛКІ, КРЫТЭРЫІ. 
Аб'ект даследавання: грамадскія арганізацыі ў Рэспубліцы Беларусь, як 
неад'емная частка палітычнай і сацыякультурнай сістэмы грамадства 
Прадмет даследавання: працэс арганізацыі дакументавання ў грамадскіх 
аб'яднаннях і яго асаблівасці. 
Актуальнасць дадзенай тэмы абумоўлена тым, што ў апошнія гады ў 
Рэспубліцы Беларусь назіраецца значнае павелічэнне колькасці рэгіструюцца 
грамадскіх арганізацый. Асаблівасці іх дзейнасці, юрыдычны статус, значэнне 
як крыніц камплектавання дзяржаўных архіваў абцяжарваюць пастаноўку 
працэсу дакументацыйнага забеспячэння кіравання ў грамадскіх аб'яднаннях. 
Метады даследавання: назіранне, параўнанне, аналіз, лагічны метад, 
сістэмна-структурны аналіз, гісторыка-рэтраспектыўны, фармальна-лагічны, 
метад параўнальнага правазнаўства і іншыя. 
У працэсе напісання працы былі разгледжаны і выяўлены асноўныя 
праблемныя вобласці: прававая, дакументазнаўчых і архивоведческая. 
Практычная значнасць праведзенага даследавання складаецца ў тым, што 
вынікі працы могуць паслужыць асновай для далейшага ўдасканалення 
арганізацыі дакументавання дзейнасці грамадскіх аб'яднанняў у Рэспубліцы 
Беларусь, а выяўленне недахопаў у гэтым працэсе дазволіць іх пазбегнуць у 
будучай практычнай працы. 
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Thesis: «The organization of the documentation of public associations of the 
Republic of Belarus» 
 
Thesis: 65 pages, 65 source. 
Keywords: DOCUMENTATION, RECORD KEEPING, PUBLIC 
ASSOCIATIONS, ERRORS, CRITERIA. 
The object of study: public organizations in the Republic of Belarus, as an 
integral part of the political and socio-cultural system of the society 
Subject of study: the process of organizing documentation in public 
associations and its features. 
The relevance of the topic due to the fact that in recent years in the Republic of 
Belarus there is a significant increase in the number of registered NGOs. Features of 
their activities, legal status, importance as sources of acquisition of state archives 
hamper formulation process of document management in public associations. 
Methods: observation, comparison, analysis, logical method, system-structural 
analysis, historical retrospective, the formal-logical method of comparative law, and 
others. 
In the process of writing the work reviewed and identified the main problem 
areas: legal, documentation, archival. 
The practical significance of the study is that the results can serve as a basis for 
further improvement of the documentation of public associations in the Republic of 
Belarus, and the identification of shortcomings in the process will help to avoid them 
in the future practical work. 
 
